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В рамках космологической модели со сверхпроводимостью (КМС) показано 
происхождение числа барионов, или барионного заряда Вселенной, NB=2,62·1078 в 
хаббловском радиусе и массы протона. 
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В развитой ранее автором космологической модели [1, 2] температура GT ?   
= 151,357 10? эВ. При этом аналог температуры Дебая как DT  для твердого тела мы можем опре-
делить как  
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где PM  — планковская масса, 2effg ? , как у фотонов. 
Тогда 
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Исходя из аналогии с кристаллом, оценим энергию колебаний квазикристаллической 
планковской решетки по формуле Дебая: 
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При этом [3] 
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Формула (2) показывает, что энергия колебаний квазикристаллической планковской 
решетки соответствует энергии колебаний 782,6 10N ? ? квантов, число которых равно числу 
барионов, если колебания рассматривать как ферми-фононы. Таким образом, в рамках предло-
женной модели, число барионов определяется уже в начале Большого Взрыва, при энергиях 
GUT. Это и есть естественный асимметричный фактор, определяющий появление вещества. 
При этом соотношение величины радиуса Вселенной, задаваемой в момент фазового перехода 
к горячей стадии, 
1 /2 28 2,3 10GUT Pr L e
?? ?? ? ? ? м к хаббловскому причинному радиусу внутри 
ранней Вселенной 281,68 10GUTct ?? ? м, составляет 261,38 10GUT
GUT
r
ct
? ? .  
Соотношение объемов ? ?326 78/ 1,35 10 2,62 10GUT HV V ? ? ? ? равно количеству барионов во 
Вселенной, или ее барионному заряду. Таким образом, на один квант колебания «кристалличе-
ской решетки» приходится одна трехмерная причинная область ? ?3GUTHct  и она соответствует 
существованию барионного заряда, определяя его. Отсюда мы можем получить 
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где B pm m ??  — масса стабильного бариона, протона. 
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Отметим, что (8)— типичная формула из теории сверхпроводимости. 
Из (5) следует, что масса бариона, или энергия колебания, приходится на двумерную 
ячейку 2PL  и это эквивалентно величине, обратной причинному хаббловскому объему. 
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Это определяет массу бариона как нуклона, согласно (5)–(8). 
При этом  
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Таким образом, причинная хаббловская область определяет возникновение барионного 
заряда. При этом 
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На одну причинную область ? ?3GUTct , которой соответствует барионный заряд, прихо-
дится 9/ 1,611 10BN? ? ?  квантов излучения. 
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Масса протона, приходящаяся на планковский объем, равна планковской массе, прихо-
дящейся на причинный хаббловский объем ? ?3GUTct . 
Таким образом, массу протона определяет соотношение трехмерных объемов хабблов-
ского радиуса GUT и планковского: 3 3/GUT Pr L . 
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а масса электрона, приходящаяся на планковский объем, равна энергии GUTE , приходящейся на 
хаббловский объем при Большом объединении (GUT): 
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The possible origin of the baryon number  
in the cosmological model with superconductivity 
Within the framework of the cosmological model with superconductivity (CCM) it is shown the origin of the 
baryon number, or baryon charge of the Universe, NB=2,62·1078 in Hubble radius, and proton mass. 
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